








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? Sunday Times, 2003年３月23日。
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谷藤 悦史「英国における行政改革と公共サービス管理
の変容――サッチャー政権からブレア政権の改革を
中心に」『季刊行政管理研究』No.94，2001年。
谷藤悦史「転換するイギリス政治―ブレア政権の政治改
革を中心に」『月刊自治研』No.504，2001年。
谷藤悦史「２期目に突入した英ブレア政権―日本が学べ
る『組織的構造改革』モデル」『週刊東洋経済』
2001年７月26日号。
［付 記］
本稿は，日本選挙学会2002年度大会の共通論題「構造
改革と選挙」で，「新世紀におけるイギリスの政治改革
――選挙独裁の下での構造改革」として発表された。その
際の議論を踏まえ修正を施された。
谷藤悦史：新世紀におけるイギリスの政治変革
